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Sebuah persembahan untuk: 
Allah SWT dan para Rosulnya yang telah memberikan kedamaian 
Bapak dan Ibu tercinta sebagai bentuk baktiku 
Adek tersayang Hilda dan Wafi  







“Impossible is nothing, keep moving forward” 
(Penulis) 
 
“Life’s too short to have regrets, so I’m learning now to leave it in the past and 
try to forget 
We only have one life to live, so you better make the best of it 
I will break these chains that bind me, happiness will find me 
Leave the past behind me 
A whole new world is waiting, it's mine for the taking 
I know i can make it, today my life begins” 
(Bruno Mars) 
 
“Believe in yourself, follow your dreams, and never ever give up.” 
(Rob Thomas) 
 
If we just try, Just to be nice 
Then the world would be a better place for you and I 
If we just live our lives 
Putting our differences aside 








Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Surakarta, 28 Mei 2011 
Peneliti 
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Radikal bebas bersifat sangat reaktif sehingga sangat mudah menyerang 
sel-sel sehat di dalam tubuh yang berujung pada timbulnya suatu penyakit. Tubuh 
memerlukan antioksidan dari luar untuk melindungi tubuh dari serangan radikal 
bebas. Beberapa jenis curcuma dan rimpang temu kunci mengandung senyawa 
fenolik yang mempunyai aktivitas antioksidan. Penelitian  ini  dilakukan untuk  
mengetahui  korelasi  antara  aktivitas  penangkap   radikal  bebas dan kadar 
fenolik yang  terdapat  dalam  rimpang  dengan  genus  Curcuma (Curcuma 
xanthorriza, Curcuma domestica, Curcuma zedoaria)  dan  rimpang temu kunci 
(Boesenbergia pandurata) 
Penentuan aktivitas penangkap radikal bebas menggunakan metode 
DPPH dengan pembanding vitamin E. Penentuan kadar fenolik total 
menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu dan diukur sebagai GAE. Besarnya 
korelasi dihitung menggunakan persamaan regresi linear dan dilihat nilai R2. 
Aktivitas penangkap radikal bebas (IC50) ekstrak etanol rimpang kunyit 
(29,64 µg/mL), rimpang temulawak (58,45 µg/mL), rimpang temu kunci (140,21 
µg/mL), rimpang temu putih (170,78µg/mL). Aktivitas tersebut masih lebih 
rendah dari vitamin E (12,55 µg/mL). Kadar fenolik total (GAE) ekstrak etanol 
rimpang rimpang kunyit (179,71 mg/g), temulawak (95,76 mg/g), temu kunci (89,45 
mg/g) dan temu putih (35,39 mg/g). Terdapat korelasi positif antara aktivitas 
antioksidan dan kadar fenolik total dalam ekstrak. Sebesar  79,56 % aktivitas 
antioksidan empat ekstrak etanol disumbangkan oleh senyawa fenolik. 
 
Kata kunci: antioksidan, fenolik total, DPPH, korelasi. 
 
